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Karagöz asrileştirilebilir mi, 
bunu yapmak doğru mudur?
Yazan: Halid Fahri Ozansoy
çalışıyor. Kısaca arzusu ve iddiası şu - 1 bir kıymete malik oluşu da bundandır.Çocukluğumda hayalî Kâtib Salih E-
lendinin oyunlarını zevki® seyrederdim. 
Kâtib Salihin san’atmdaki bir hususi -
dur:
Karagöz, tamamile Türk ruhunun sem
yeti, karagözlerinin değnekleri ucunda bollerini taşıyan millî bir oyunumuzdur. 
bir ufak el hareketile öne, arkaya derhal j Asırlarca nükteleri ve ince tenkidleriie 
dönebilmeleri idi. Ondan evvelki kara -; halk tabakalarını eğlendirmiş, en açık 
gözcülerde ise, değneğe takılı olan deve bir şekilde «e/kârı umumiye» nin yerini
derileri yalnız perdenin bir tarafına ba­
karlar, oyun icabı arkalarından gelen di­
ğer tasvirlerle başlarım acayib bir şe -
tutmuştur. Fakat karagöz oyunu, bugün, 
asrın düşüncelerine ve inkılâbın umde - 
lerine göre yenileşmeli, asrileşmeüdir.
kilde geriye doğru oynatarak konuşur -'Y eni tipler; yeni modeller, yaratılmalı 
lardL Kâtib Salihin icadı ise, hiç şüp- ve bugünün hakikatleri perdeye aksetti- 
hesiz daha tabiî bir şekle meydan ver - İrilmelidir. Ancak işin güçlüğü, karagöz
Bilhassa gazetesiz devirlerde efkân umu­
miye denen elle tutulmaz, fakat gene 
gizli gili hissedilir olan müessesenin ye­
rini pekâlâ tutabilmiştir. Halbuki şim - 
di... Gazete, kitab, sinema ve radyo as­
rında karagöze bu vazifeyi vermekle hal­
kın eski asırlardaki alâkasını aynile u - 
yandırmağa tamamile imkân var mıdır? 
Hele karagöz oyunlarını modern mevzu­
lara çevirmek, karagöz tiplerini klâsik 
şekillerinden çıkararak bugünkü insan 
numunelerine benzetmek bir haylice ma-
mişti. Maamafih Kâtib Salih yeniliği bu şekillerinin ve malûm olan oyunlarının j nasız düşmez mi? Eğer bu iş o kadar ta-
kadarla da bırakmamıştı. Âdeta, Manak- 
yan’m «OsmanlI dram kumpanyası» n - 
daki dekorlar gibi salon, bahçe vesaire 
gösterecek surette tersim olunmuş per - 
deler asar, bu perdeleri, hiç durmadan de­
ğiştirir, hattâ «Karagözün eczacılığı» gi-
bu modern tarza dökülüşünde hayal per-, biî ve kolay olsaydı, meselâ Fransızlar - 
desinin ruhu olan esrarlı ışık ve gölge klâsik kukla oyunlarında böyle asri­
likler yapmağa pekâlâ teşebbüs edebilir­
lerdi! Halbuki Gignole asırlarca evvel 
ne ise gene odur, mevzuları ne kadar 
klâsik ise tipleri de hep o şekilleri mu­
hafaza etmektedir. Ekseriyetle perdele­
rinin eb’adı bile değişmemiştir. Büyük
âlemini bütün şiirde muhafaza edebil 
mektir. Bu şiire ihtiyaç vardır, çünkü si­
nema aktüaliteden doğan ve neticesi ir­
ticalen nükteye dayanan bu millî san’a- 
bi yeni bir takım oyunlarla modern mü- tın yerini hiç bir zaman tutamaz ve tuta- 
ellifliği modern karagöz rejisörlüğüne «uyacaktır. Fakat karagöz perdesine e - 
üâveden çekinmezdi. Bunun içindir ki, lektrik ışığım aksettirmeğe kalkmak da tiyatro sahnelerinde oynatılan kocaman 
ona, eski karagöz meraklılarının bu ye- hatalı bir iş olur. Çünkü o zaman da, tit- j kuklalar bile aşağı yukarı hep ayni tip- 
ndiklerinde hak vermediklerini de sık rek mum ışığının bütün esrarlı masal ve jerjn birer agrandismanından başka bir 
«k  işitirdim. İçlerinde bütün bu yeni - rüya âlemi ortadan kalkar. Ancak, bunla- şey değiderdir. Maamafih bunlarda oy- 
liklere karşı «bid’at» kelimesini kullanan r ı muhafaza etmekle beraber, karagöz o- natılan bir kısım daha yeni oyunlara da 
lar da vardı. Bu kelimenin manasını ise yunlarma ve karagöz tiplerine asrî bir bakın! Bunların bile ekserisi klâsik İtal- 
ancak bir haylice büyüdükten sonra biraz şekil vermek zamanı da çoktan gelmiştir. ■ yan veya Fransız operetlerinin kuklalaş- 
anlar gibi olmuştum. 1Bu yapılırsa, karagöz yeni baştan sevi - rnış şekilleridir, ötesi gene cennet, ce -
Şimdi Kâtib Salihin karagöz oyunları, len, aranan ve aranması lâzım gelen bir hennem vesaire dekorlu Dante hayalâ - 
bende, çocukluğumun tatlı hatıraları ara- san’at olarak görünür. Bu san’atın millî tidir. Buna mukabil, klâsik kuklanın ko- 
sında kalmış, yan müphem, yarı canlı bir kıymet oluşu da, ona bu cepheden ay- cakansı, jandarması, Polişinel’i (yani bi-
ve ışıklı bir takım şekiller, sesler ve nca bir derinlik ve incelik verir. !zim tulûat kuklalanndaki tabir ile İbişi)
nağmelerdir. Nağmelerdir, diyorum, çiin- j işte aklımda kalabildiği kadar İsm ail, vesairesi hiç değişmemiştir. Esprileri, 
kü o zamanın en meşhur saz takından Hakkı Baltacıoğlunun konferansındaki | mevzulan, hattâ mükâleme tarzları ve 
Cstad karagözcünün oyunundan evvel ve başlıca fikirler... Şimdi bu fikirlerden sesleri hep ayni klâsik tarzın devamıdır, 
oyunundan sonra perde aralarında en gü- yalnız biri üzerinde bilhassa durmak is - Demek okıyor ki, karagözde de onun 
zel peşrevleri, saz semaileri ve en ağır  ^tiyorum. mazi karakterini atmakla iyi bir şey ya-
şarkıları çalarlardı. Perdede kanto ve Bütün karagöz oyunları, karagöz tip- pılamıyacağım iddia etmekle bugün pek 
balet hayalleri oynatıldığı zaman da, pi- jerx gibi, klâsik birer hayat sembolü de- j yeni bir fikir de ortaya sürmüş olmuyo- 
yasanın belli başlı ve dudaklarda dola - ğx] xnidir ? Geçmiş asırların halk ruhunda | mm. Yalnız bilişmez, betki ben aldanı - 
şan kanto havalan d’a gene bu seçkin saz yaşXyan bütün sevgileri, kinleri, ıztırab yorumdur. Yalnız merak ettiğim, başm- 
heyeti tarafından çalınırdı. Ne ise, bu ve neş’eleri, muhtelif nükteler ve zara - dan ışkırlağı atılan karagözün meselâ si-
- fetlerile bu oyunun mükâlemelerinde lindir şapkalı bir tasvirinin halk üzerm- 
canlanmamış mıdır? Ve nihayet şurası de nasıl bir tesir icra edeceğidir? Ben
kendi hesabıma buna ihtimal kahkaha -
hatıralarımı geçeyim de bugüne 
y i m .
Bugün de karagözde bir yenileşme, bir hakikat değil midir ki, karagöz oyu- 
hattâ daha derin ve esaslı bir tabir ile nu, serbest münakaşanın imkânsız bu - 
bir asrileşme iddiası var. Tez vâkıâ pek i lunduğu mutlakiyet devirlerinde her - 
yeni değildir, fakat bu defa daha ciddî günkü hâdiselere karşı istihza ile ken - 
bir surette ele alınmış gibi görünüyor, dişini belli eden birer tenkid ve hezel 
Bu cereyanm başında da sosyoloğ Bal - 1 vesikasıdır. Halk ince veya kaba bir nük- 
tacıoğlu İsmail Hakkıyı buluyoruz. . !te içinde, kıvrak ve cinaslı bir telmihin
Baltacıoğlu İsmail Hakkı, tam bir mü- kenarında gizli olan başka bir fikre gül - 
nevverdir, âlimdir, müdekkiktir, ayni mektedir. Bu fikir, bazan bir hisle de 
zamanda san’atkâr ruhludur. Onun için, karışır. Âdeta millî bir kaynaktan halk 
bu şahsiyetten çıkacak olan herhangi bir tabakalarım garsa sarsa akıp giden bir 
fikrin de oldukça değeri vardır. Hattâ o sel halini alır. Bu sel, umumi bir kahkaha 
fikir bize şu kelimeyi bile sarfettirse: içinde boğulan muztarib bir kütlenin duy
hayret! gusudaır. İşte bunun içindir ki, çok defa,
Üstadın geçenlerde radyoda karagöz geçmiş devirlerde karagöz oyunu, tıpkı, 
hakkında bir konferansım dinlemiştim.! eski Yunanistanın büyük komedi dâhisi
öyle sanıyorum ki, şimdi, o konferan - 
smdaki tezini hakikate ulaştırmak için
Aristofan’m komedilerindeki İçtimaî ve 
siyasî mahiyete bürünebilmiştir. Mâşerî
larla güleceğim, çünkü firak giyip asri - 
leşerek Taksimde matbuat balosuna gi - 
den bir karagözün hayali karşısında baş­
ka ne yapabilirim? Fakat bu gülüş, biraz 
acı bir gülüş olması da muhtemeldir. 
Hâsılı benim kanaatim şudur, karagöz ta­
mamile millî bir oyun olarak eski halile 
kalmalıdır, içinde terakki ve tekâmüle 
sed çeken fikirler varsa onlar pekâlâ de­
ğiştirilebilir. Fakat asıl karagöz, h&lk a- 
damıdır, halkın ruhundan doğmuştur, o- 
nun eski devirlerle istihzasını olduğu 
gibi bırakmak bilhassa şu cepheden fay­
dalı olur: bugünkü ve yarınki nesiller, 
saltanat ve Enderun efendisi olan haci- 
vadm karşısında bir halk adamı olan ka­
ragözün ne ince istihza okları savurdu -
ğunu görürler. Sadece bu bilgi, karagözü 
sinemanın karşısında bütün yeni nükte­
ler ilâvesile ve aslından uzaklaştırarak 
yenileştirmekten bin kere daha hayırlı - 
dır. Maamafih daha son sözü soylemiye - 
lim de neticeyi bekliyelim bakalım. Kim 
bilir, belki Baltacıoğlu iddiasını isbat e- 
der. O zaman da, dâhi diye onun ilk e- 
lini öpenlerden biri ben olurum.
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